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$\bullet$ Mathematica $\theta$ Th-
Options ( 5 ) $\circ$
Be $\mathrm{q}\mathrm{i}\mathfrak{n}\mathrm{P}\mathrm{a}$ck age [ $\mathrm{T}\mathrm{r}\mathrm{i}D$pti on $\Xi^{\mathrm{s}}$ ]
$\mathrm{B}\mathrm{e}\mathfrak{g}\mathrm{i}_{\mathrm{T}}11^{\cdot}\mathrm{p}\iota \mathrm{i}\mathrm{v}\mathrm{B}\mathrm{t}\mathrm{e}\sim]$
$\mathrm{T}\mathrm{r}$ iopti on $\mathrm{s}:=\mathrm{z}$ topti on $\equiv[\mathrm{P}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{t}$ , Tick $\Xi- 9\{\{\{45^{\mathrm{r}}, " 45^{\mathrm{B}}" \},$ { $\mathrm{g}\mathit{0}^{\mathrm{r}}$ , $9T^{}’$ }, $\{135^{\mathrm{w}} ’ 135^{\mathrm{r}}’\}$ ,
$\{180 \mathrm{n} . ’ 18 \mathrm{C}\mathrm{P}^{\cdot}’\}$, $\{ 225 \mathrm{r}, ’ 22\mathrm{F}\}$ , $\{ 270 \mathrm{a}, 27 [\mathrm{P}^{\Phi}\},$ $\{315^{\mathrm{r}} , 31\mathrm{F}^{\cdot}\cdot\}$ , $\{ 360\mathrm{w}, 36 [\mathrm{P}\}$ ,
$\{405\mathrm{n} . " 40\mathrm{P}^{\cdot}’\}P\{\not\in 50^{\mathrm{n}}, \cdot,45(\mathrm{P}" \}\prime \mathrm{t}^{4}\mathrm{g}5$o. $\cdot$ . $49\mathrm{F}^{\cdot}.$ } $’\{54\mathit{0}^{\mathrm{H}}, \cdot.54\mathbb{F}\cdot, \}$,
$\{585 \mathrm{B}, 58\mathrm{P}\},$ $\{630^{\mathrm{H}} , 63\mathrm{C}^{\mathrm{p}} ’ \}$, $\{ 675 \mathrm{n}, 67\mathrm{F} \}$ , $\{ 720 \mathrm{r}, 72[\mathrm{P}’\},$
$\{765\mathrm{B}, " 76\mathrm{F}" \}$ , $\{ 810 \mathrm{r}, " \mathrm{e}1\mathfrak{c}\mathrm{p}\cdot, \},$ $\{855^{\mathrm{r}}, \cdot.855^{\mathrm{H}}..\}’$ $\{ \mathrm{g}00^{\mathrm{B}}’..90\mathrm{r}\mathrm{P}^{\cdot}\cdot\}\}’$ huto $\pi \mathrm{B}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{c}$ },
$\propto$ id Lire $\Xiarrow$ { Ta ble $[ \frac{\pi 1\rceil}{4}’\{\mathrm{T}1,$ $-2,20\}]$ , Auto $\mathfrak{n}\mathrm{H}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{C}$ }, Plot Sty le-; $\{\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathfrak{X}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{r}[1,0,0]$ ,
$\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{r}[0,0,0],$ IGKO IO $\Gamma[0,1,0],$ $\mathrm{m}oe\mathrm{o}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{r}[0,0,1],$ $\mathrm{m}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{l}0\mathrm{r}[1,1,1]\}$ ,
$\mathrm{T}\mathrm{e}$xt sty le-i { $\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{T}\mathrm{t}5\mathrm{i}\mathrm{z}\mathrm{e}arrow 18$ , Fo $\mathfrak{n}\mathrm{L}^{\mathrm{p}}\mathrm{i}_{9^{\mathrm{h}\mathrm{t}_{-;}}}$ aemi $\mathrm{B}31\mathrm{d}$ } $]$
$\mathrm{R}\mathrm{E}\mathrm{E}\mathrm{T}:=$ se $\mathrm{m}_{\mathrm{F}}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{T}1\yen^{\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{t}},$ $\mathrm{T}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{k}\mathrm{s}_{4}$ huto $|\mathfrak{s}\mathrm{B}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{C}$ .
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